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Introduction
This publication is in response to numerous" questions regarding the number
of farms in different size groups within the State of South Dakota. Particular
emphasis is placed upon identification of farms under economic size classifications.
Data are presented by areas of the state and by counties. Areas of the state are
those defined by the Crop and Livestock Reporting Service as identified in Figure
1, page 3.
Source of Data
Data has been obtained from the 1949, 1959 and 1969 Census of Agriculture.
Data on the economic characteristics of farm families is not readily available
and it was therefore determined that census data on farms (as distinguished from
farm families) was the most useful kind of data for identification of any economic
profile.
Description of Economic Classes
Much of the information in this report is based upon sales classes as
identified in the Census of Agriculture. A description of these classes is as
follows:
Class Description
Class One
Class Two
Class Three
Class Four
Class Five
Class Six
Value of Agricultural Products Sold
$40,000 and over
$20,000 to $39,999
$10,000 to $19,999
$5,000 to $9,999
$2,500 to $4,999
$50 to $2,499
The farm operator must be under 65
years of age and worked off the farm
less than 100 days during the census
year.
Identified in the census report as "part
time farms." They have a value of farm
products sold of $50 to $2,499, the opera
tor worked off the farm 100 days or more
and is under 65 years of age.
Identified in the census report as "part
retirement farms." They have a value of
farm products sold of $50 to $2,499 and
the operator is 65 years old or over.
Identified in the census report as "abnormal
farms." This includes experimental farms,
institutional farms, Indian reservations,
and those farms operated by hospitals, schools
grazing associations, government agencies,
etc.
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TABLE 1. NUMBER OF FARMS WITH GROSS PRODUCT SALES OF $10,000
AND UNDER, INCLUDING PART TIME AND PART RETIREMENT
FARMS BY AREA, SOUTH DAKOTA
Number of Farms Percsnt of Total
1,918
3,273
1,072
1,556
3,755
1,121
3,708
TOTAL 17,853 100.0
Source: 1969 Census of Agriculture
TABLE 2. NUMBER OF FARMS WITH GROSS PRODUCT SALES OF $10,000
AND UNDER, EXCLUDING PART TIME AND PART RETIREMENT
FARMS BY AREA, SOUTH DAKOTA
Number of Farms Percent of Total
1,512 10.60
2,670 18.83
1,223
2,975 20.97
3.024 21.32
TOTAL 14,189 100.00
Source; 1969 Census of Agriculture
TABLE 3. VALUE OF AGRICULTURAL PRODUCTS SOLD BY ECONOt>n:C CLASS
Economic Class Value of Products Sold
1 (J?A0,000 and over)
2 & 3 ($10,000-$39,999)
4 & 5 ($2,50C-$9,999)
6 (Less than $2,500)
TOTAL
Source •, 1969 Census of Agriculture
$402,509,557
471,207,358
76,253,511
6,418,893
$956,389,319
42.08
49.27
100.00
TABLE 4. NUMBER OF FARMS CLASSI^^IED BY V/JLUE OF AGRICULTURAL PRODUCTS
SOLD - SOUTH DAIiOTA 1969
Sales Class
Class 1 ($40,000 & over)
$40,000-$99,999
Over $100,000
Class 2 ($20,000-$39,999)
Class 3 ($10,000-$19,999)
Class 4 ($5,000-$9,999)
Class 5 ($2,500-$4,999)
Class 6 ($50-$2,499)
All other farms
TOTAL
Sourcer 1969 Census of Agriculture
Number of Farms
4,601
3,818
733
10,285
12,931
8,109
4,544
1,536
3,720
45,726 100.0
Average per farm market value of all agricultural products sold in South
Dakota in 1969 — $20,915.
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TABLE 5. NUMBER OF FARJIS WITH GROSS PRODUCT SALES OF $20,000
AND UNDER, EXCLUDING PART TIME AND PART RETIREMENT
FARMS BY AREA, SOUTH DAKOTA.
Area No, Number of Farms
TOTAL
1,394
3,180
5,008
1,298
2,483
5,583
1,761
5,724
27,120
Source; 1969 Census of Agriculture
% of Total
11.73
18.47
20.58
21.10
100.00
TABLE 6. LABOR HIRED PER FARM BY ECONOMIC CLASS - SOUTH DAKOTA
Class
Total Farms
in the Class
4,601
10,285
12,931
8,109
4,544
1,536
2,407
1,257
% of Farms that
Hire Labor
80.0
Source s 1969 Census of Agriculture
! er Farm for Those Farms that Hired Labor
Dollars of Labor
Hired per Farm*
$ 3,766
1,060
$10,611
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